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SEÑORES MIENBROS DEL JURADO 
 
Presento la tesis titulada Sistema Informático para el proceso de venta de la 
empresa Anguie S.A.C. En cumplimiento de las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
título de Ingeniero de Sistemas en la Universidad Cesar Vallejo sede Lima Norte. 
La presente investigación busca determinar la influencia de un sistema informático 
para el proceso de venta de la empresa Anguie S.A.C. El presente trabajo consta 
de siete capítulos que son:  
 
CAPÍTULO I: Introducción; se plantea la realidad problemática de la investigación; 
contiene los trabajos previos a nivel nacional e internacional; las teorías 
relacionadas al tema describen los enfoques conceptuales de la investigación; 
formulación del problema en forma de pregunta; justificación del estudio; las 
hipótesis y los objetivos de la investigación.  
 
CAPÍTULO II: Se define el diseño de la investigación; las variables y su 
operacionalización; también determina la población, muestra y su método de 
selección; técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como la validez y 
confiabilidad del instrumento; los métodos de análisis de datos; y los aspectos 
éticos que garantiza la calidad y ética de la investigación.  
 
CAPÍTULO III: Detalla los resultados obtenidos de la investigación mediante tablas 
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CAPÍTULO IV: Establece la discusión en relación a los trabajos previos y teorías 
presentados en el capítulo I.  
 
CAPÍTULO V: Presenta las conclusiones obtenidas de la investigación en base a 
los hallazgos y objetivos de la investigación.  
 
CAPÍTULO VI: Enumera las recomendaciones para investigaciones posteriores.  
 
CAPÍTULO VII: Presenta las referencias bibliográficas citadas en la investigación 
de acuerdo a la norma ISO 690.  
 
Espero, miembros del jurado, que la presente investigación se ajuste a los 
requerimientos establecidos por la Universidad Cesar Vallejo, con lo cual este 
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El presente proyecto tiene como propósito implementar un sistema informático 
apoyado en las tecnologías de información para el proceso de venta de la 
empresa Anguie S.A.C. 
 
El problema principal de la investigación es que el proceso de ventas se 
desarrolla de forma manual provocando desbalances en las cuentas generadas 
por las ventas, para contrarrestar estos problemas se utilizaron los siguientes 
indicadores: Diferencia de Ventas y ventas por vendedor. 
 
El Sistema informático se desarrolló con la metodología RUP, utilizando el 
lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos MySQL. El sistema 
permite a los vendedores realizar sus ventas de una manera más fácil y 
monitoreando los resultados obtenidos mediante los reportes para la ayuda de 
la tomar decisiones. 
 
La presente investigación presenta un tipo de estudio aplicada experimental y 
diseño pre experimental. También se  utilizó como muestra todas las ventas 
realizadas en 15 días a cargo de 4 vendedores. Como resultado de la 
investigación se demostró que el sistema informático influyó de manera positiva 
en el proceso de venta.  
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The present project aims to implement a computer system based on information 
technologies for the sales process of the company Anguie S.A.C. 
 
The main problem of the research is that the sales process is developed 
manually causing imbalances in the accounts generated by sales, to counter 
these problems were used the following indicators: Difference of Sales and sales 
per seller. 
 
The computer system was developed using the RUP methodology, using the 
PHP programming language and the MySQL database manager. The system 
allows salespeople to make sales easier and monitoring the results obtained 
through reports to aid decision-making. 
 
The present research presents a type of experimental applied study and pre - 
experimental design. Also used as a sample is all sales made in 15 days by 4 
sellers. As a result of the investigation it was shown that the computer system 
had a positive influence on the sales process. 
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